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同的流速和水深将拟养海区分类 ,按照公式 : N =
K ×S ×106 /200计算可养网箱数量。式中 N为可
养深水网箱数量 (只 ) , K为与海域水深和水质有
关的参数 (参考专家意见确定 ) , S为拟养海域的
可养面积 ( km2 )。












的底质耗氧量为 594 mg O2 / (m
2 ·h) [ 3 ] ,未受污
染的底质耗氧量为 90 mg O2 / (m
2 ·h) [ 4 ] ,计算养
殖区域底质耗氧量。由于养殖鱼类的氧消耗是
2. 60 g O2 / ( kg鱼 ·d)
[ 5 ] ,可以计算出现有养殖
规模消耗氧气的量和可增加养殖鱼的耗氧量。
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速 在 5. 25 m / s 的 时 候 , 氧 气 交 换 增 加















黄小平等 [ 8 ]通过计算单个网箱产生氮和磷
的负荷量 (以 P为例 , Fp = E ×Ep - Y ×Yp ,式中
Fp为网箱内 P负荷产生量 , E为相应的投饵量 , Ep







质浓度 , H为混合水深 , U、V分别为 x、y方向的垂
向平均流速分量 , Dx、Dy分别为 x、y方向的扩散系




计算 ,公湾网箱养殖容量为 65 000个网箱左右。
















程 ,结合哑铃湾的水质标准 ,经计算该海域 P的
环境 容 量 为 8. 58 g/ s, N 的 环 境 容 量 为
168. 30 g/ s。对于养殖污染来说 ,排放的 N、P物
质的比例约为 10∶1。因此 ,对于同样产量的鱼 , P
对环境容量的限制要比 N的严格。最终网箱养
殖容量确定以 P来计算 ,得到网箱养殖容量 :如
果养殖时间为 1年且水质不超标 ,那么它的最大
养殖环境容量约为 54 100箱 ;如果想要连续养殖
10年 ,而水质不超标 ,那么它的养殖环境容量约
























积到水底。一般认为 , 45% ～55%的磷底物与底
泥长期结合 [ 10 ] ,也就是还有一半左右的磷将会从
底物释放回水中。所以 ,黄小平等上文中计算污

























沙底质 ,水流交换畅通 ,四季水位较稳定 ,水体流
动适中的区域。不同底质对污染物的吸附和释放
能力是不同的 [ 11, 12 ] ,一般网箱设置区应选择泥沙





ficer等 [ 13 ]认为 ,滤食性贝类的摄食可减少养殖区
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如果每年清淤修复 1 /4的养殖池塘 ,则总面积可





程投入的机组数量 ,少则几百套 ,多则几千套 ;土
方量少则几百万方 ,多则几千万方 ;造地少则千
亩 ,多则几万亩。仅就围海造地较少的上海来说 ,
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